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 A  proposta  da  montagem  do  Laboratório  da  História  da  Educação  Profissional  e 
 Tecnológica  de  Brusque  –  SC,  no  campo  das  ações  da  Extensão  do 
 IFC/Campus  Brusque,  apresenta-se  como  um  espaço  de 
 ensino-aprendizagem,  para  utilização  dos  docentes,  corpo  discente, 
 provenientes  de  diferenciadas  instituições  de  ensino  e  aberto  à  comunidade. 
 Essa  iniciativa  busca  conectar  o  IFC/Campus  Brusque  com  sua  comunidade, 
 abordando  a  própria  história  de  Brusque  e  de  seus  arranjos  produtivos  e 
 econômicos  locais,  através  de  exposições  ou  mostras,  com  textos,  fotografias, 
 imagens,  objetos,  notícias  sobre  o  tema  nos  jornais  impressos  locais,  relatos  de 
 vida  dos  docentes  e  discentes,  relatos  de  experiências  dos  trabalhadores  ativos 
 ou  inativos,  manuscritos,  documentos  sobre  as  instituições  de  ensino  e 
 indústrias,  dentre  outros.  Com  um  Laboratório  da  História  da  Educação 
 Profissional  e  Tecnológica  de  Brusque  –  SC,  pretende-se  criar  um  local  provido 
 de  instalações  e  aparelhagem  necessários  à  divulgação  da  memória 
 profissional  e  tecnológica  de  Brusque.  Entende-se  a  memória  histórica  como 
 experiências  consistentes,  ancoradas  no  tempo  passado,  localizável.  Essa 
 memória  possui  contextualidade,  podendo  constituir-se  de  elementos 
 individuais  e  coletivos,  fazendo  parte  das  perspectivas  do  futuro.  A  memória 
 histórica  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica  de  Brusque  –  SC  é  entendida 
 em  relação  aos  seus  lugares  sociais  de  produção,  ou  seja,  relacionada  às 
 demandas  econômicas  e  às  instituições  formadoras  da  mão-de-obra 
 qualificada  para  o  trabalho.  Observaremos  esses  lugares  sociais,  de  produção 
 socioeconômica,  política  e  cultural,  referências  para  a  História  da  Educação. 
 Até  o  momento  foi  realizada  ampla  coleta  de  fontes  imagéticas  e  levantamento 
 da  bibliografia  sobre  a  temática  de  criação  do  laboratório,  levando  à  produção 
 de  um  esboço  de  página  da  internet,  para  divulgar  esse  espaço  e  seu  acervo. 
 Pretende-se  constituir  um  espaço  físico  dentro  do  IFC  /  Campus  Brusque  para 
 a  montagem  desse  laboratório  ou  a  possibilidade  de  sua  alocação  junto  às 
 instalações  ou  prédios  pertencentes  à  prefeitura  de  Brusque  –  SC.  Deste 
 modo,  almeja-se  realizar  exposições  ou  mostras  do  material  levantado, 
 aproximando  o  IFC  /  Campus  Brusque  junto  à  comunidade  brusquense.  Esta 
 atividade  de  Extensão  conta  com  financiamento  via  Edital  Nº  13/2020  –  IFC  / 
 Campus Brusque. 
